
















tanto   por   científicos   expertos,   tomadores   de   decisiones,   comunidades   educativas   y   de 
protección   ambiental.   Es   por   esto   que   adquiere   real   importancia   que   este   tema   sea 
correctamente   entendido   por   los   estudiantes   de   niveles   medio   y   superior   que   podrían 
eventualmente cumplir diversos roles en la sociedad. En este trabajo se detecta la existencia 
de  conceptos  previos  en el  aprendizaje  de  esta   temática  en  estudiantes  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Exactas  y  Naturales   (FCEN) de   la  Universidad  de  Buenos  Aires.  Se   realizaron 
encuestas   y   una   entrevista   personal.   Se   encontró   que  muchos   estudiantes   asociaron   el 
problema   de   la   intensificación   del   efecto   invernadero   con   el   fenómeno   conocido   como 
agujero de ozono. Consecuentemente, planteaban que una de las posibles consecuencias de la 
intensificación del efecto invernadero era un aumento en la cantidad de casos de cáncer de 
piel.  La  mayoría  manifestó  haber   recibido   la  mayor   instrucción  en   la  FCEN, y no en  la 










discutidos  a  nivel  global en  los últimos años.  Se ha observado una  tendencia positiva de 
temperatura en todo el globo sin precedentes con consecuencias que ya son visibles y afectan 
a la sociedad (IPCC, 2007). A raíz de esto, se podría considerar relevante incluir este tema en 





erróneos   sobre  el   efecto   invernadero.  El   preconcepto  más   comúnmente  encontrado  es   la 






por  lo  tanto,   toma un carácter  de naturaleza  abstracta.  Dada  la complejidad  de demostrar 
situaciones  abstractas,  se  torna realmente  difícil  aprender  un tema que el  individuo no  lo 
considera en la experiencia cotidiana.










tiene   como   objetivo   estudiar   cómo   se   desarrolla   el   concepto   de   efecto   invernadero   en 
estudiantes   de   Profesorado   de   Ciencias   en   Suecia   durante   su   entrenamiento   inicial.   Se 
encuestaron alrededor de 50 estudiantes en tres oportunidades a lo largo del primer año de la 
carrera,   siguiendo   la   evolución   de   cada   uno.   En   los   cursos   que   tomaron   los   alumnos, 
recibieron alguna instrucción sobre el tema. 














categorías,  siguiendo el   trabajo  de Andersson y Wallin   (2000).  En ese mismo estudio  se 
proponen   seis   categorías   en   orden   creciente   de   acuerdo   a   los   conceptos   que   posee   un 
individuo para explicar el fenómeno.





muestra tomada por  Jeffries  et al.  (2001),  comprendía  267 estudiantes entre 17 y 38 años 
aunque para poder producir una muestra homogénea y hacer una mejor comparación con el 
estudio anterior, sólo se incluyeron en el análisis los estudiantes entre 18 y 20 años. Estos 
autores   esperaban   que,   a   la   luz   de   la   creciente   aceptación   de   una   exacerbación   del 
calentamiento global entre los expertos, y la creciente relevancia de este fenómeno entre el 
público en general, los adultos jóvenes de su estudio estuvieran mejor informados sobre las 
causas,   consecuencias   y  posibles  medidas  de  mitigación  del   calentamiento  global  que   la 
muestra   del   trabajo   de  Boyes   y   Stanisstreet   (1992).  Los   conceptos   erróneos   frecuentes 
encontrados en  Jeffries  et al.  (2001)  fueron que el calentamiento global es causado por el 




acerca  del efecto invernadero entre  estudiantes  de la  FCEN de la  Universidad de Buenos 

























Una vez  analizadas   las  encuestas,   se   identificó  un  sujeto  que,  a  partir  del  análisis  de  su 
respuesta abierta, tenía la mayoría de los conceptos necesarios para ser clasificada en una de 
las categorías más avanzadas para la comprensión del concepto del efecto invernadero. Sin 
embargo,   en   las   respuestas   del  multiple   choice  se   pudieron   identificar   algunos   de   los 
conceptos  erróneos  señalados  en   los   trabajos  de   referencia.  La  principal  motivación  para 
entrevistar a este sujeto en particular era indagar sobre  las causas de la intensificación del 







obtenida   (ver  Anexo   II).  Los   resultados   indican  que   el  70% de   los   alumnos  poseen   los 








vida   en   la  Tierra,   la  mayoría   (80%)   contestó   correctamente   afirmando   lo   enunciado.  Es 




















del   dióxido   de   carbono   como   causa   de   la   intensificación   del   efecto   invernadero   fue   la 
afirmación que obtuvo más respuestas positivas y, por lo tanto correctas, y puede deberse a 
que es la causa más frecuentemente mencionada en los medios de difusión.











fueron   altamente   considerados   como   causas   reales   del   mismo.   Con   respecto   a   los 
clorofluorocarbonos (CFC) de los aerosoles, aunque predominaron las respuestas positivas, 











destacar,  dentro de las afirmaciones  que no son aceptadas  por  los científicos  (Figura 3b), 
aquella referida al cáncer de piel. Esta afirmación tiene un porcentaje mayor de respuestas 
incorrectas respecto de las demás (30% aproximadamente). Podría deberse entre otras razones 
















Finalmente,   las   dos   últimas   preguntas   de   la   encuesta   consistían   en   ver   qué   grado   de 





























clasificada en una de las categorías  más avanzadas,  al  analizar   las respuestas de  multiple  
choice se identificaron algunos de los conceptos señalados en los trabajos de referencia. 











































que   puede   separar   estos   dos   fenómenos.   Más   aún,   se   le   hizo   una   pregunta   de 
contraargumentación citando una afirmación falsa de un blog acerca de la posibilidad de que 
el calentamiento global provoque un aumento en los casos de cáncer de piel. Se comprobó la 










mientras  que  los restantes  estaban distribuidos entre   las categorías  3 a  6.  Más aún, en la 
categoría más avanzada, la seis, sólo un alumno tenía todos los conceptos necesarios.
Por  un   lado,   se   lograron   identificar  algunas   ideas  previas   similares   a   las  encontradas  en 





Por  otro   lado,   algunos  alumnos,   entre   ellos   el   sujeto  entrevistado,   adjudicaba  como  una 
posible   causa  de   la   intensificación  del   efecto   invernadero  un   aumento   en   la   emisión  de 
radiación solar que llega a la superficie terrestre. Este punto fue analizado en detalle durante 
la entrevista y se pudo confirmar lo que el sujeto había contestado previamente en la encuesta. 
A diferencia  de  los  resultados  de  Jeffries  et  al.  (2001)  y Ekborg y Areskoug (2006) que 
















grandes períodos de re­estructuración (Ferreiro,  1999).  No era el  objetivo de la entrevista 
lograr que el alumno adquiriera un nuevo conocimiento a partir de un conflicto interno, sino 
que simplemente  se  intentó  analizar  cuáles  eran las  ideas previas  que el  sujeto tenía.  Sin 
embargo, en el caso de la entrevista, cuando ella afirma que el aumento de temperatura nunca 
superó  en el  pasado los valores que tiene actualmente,  se podría haber planteado por qué 
piensa  que   los   ciclos   solares  pueden   influir   en   el   efecto   invernadero   si   éstos   estuvieron 
presentes   siempre   a   lo   largo   de   toda   la   historia.   Así,   frente   a   diferentes   situaciones 
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IV. La   radiación   entrante   y   la   radiación   saliente   pueden   ser   afectadas   por   la   atmósfera   de 
diferentes maneras. 
V. Los gases presentes en la atmósfera tienen distinta capacidad de absorción. Algunos gases, los 
gases de efecto invernadero, absorben radiación IR mayormente. 
VI.  
a) La energía absorbida genera un cambio en el balance de energía que provoca un aumento de 
temperatura de la atmósfera y la tierra mediante el siguiente proceso:
b) Aumenta la temperatura de la atmósfera. 
c) Aumenta la radiación IR emitida por la atmósfera, y parte de ella es emitida hacia la tierra. La  
energía es re­irradiada. 
d) La tierra recibe y absorbe radiación IR de la atmósfera. Aumenta la temperatura de la tierra.
VII.  La quema de combustibles fósiles provoca un aumento neto de gases de efecto invernadero 
(especialmente dióxido de carbono y vapor de agua) en la atmósfera.
VIII.  En resumen: La quema de combustibles fósiles lleva a un aumento de la temperatura de la 
tierra. 
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